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A positively charged polylysine dendrimer generation 3 (LDG3) produced gels by interacting with a 
negatively charged curdlan sulfate which is a sulfated polysaccharide with high anti-AIDS virus activity. 1H 
NMR spectra showed a new peak caused by gel formation, which became highest at the ion ratio of 0.75. In 
addition, when a linear polyornithine (PO) were mixed with curdlan sulfate, gel formation also occurred. In 
the molar ratio of 0.7, the mixture afforded 100% gel. This result suggests that the action mechanism of 
curdlan sulfate is attributed to an ionic interaction. 
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ンIII  (AT-III)  に結合することによって、AT-III 
を活性化させて、これが凝血タンパク質トロンビン





















 ポリイオンコンプレックスであるゲルの 13C NMR























































 β-アラニンメチルエステル（2.20 g, 15.4 mmol) を
コアに用い、これに Di-Boc-lysine (8.20 g, 15.6 
mmol) を dimethylformamide (DMF, 80 ml) 中で BOP
試薬 (6.90 g, 15.6 mmol) と diisoproplethylamine 
(DIEA, 4.66 g, 27.0 mmol) と反応させて、リジンデ
ンドリマー第１世代 (LDG1) (5.71 g) を得た。収率
は84.4%。 
 LDG１ (1.50 g) のBoc基をCF3COOH:CH2Cl2 = 1:1の
混合溶液 (80 ml) に溶解後、室温で 30 min 攪拌す
ることによって外した (LDG1deBoc)。LDG1deBocをDMF 
(32 ml)中で BOP (2.90 g) と DIEA (3.12 g) を触媒
にDi-Boc-lysine (3.52 g) と反応させ、ポリリジン
第２世代  (2.16 g, 収率 71.4%) を得た。同様にし
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２．ポリオルニチン 





  硫酸化度 1.5 のカードラン硫酸 (CS) 257.2 mg
をD2O 1360 μl に溶解させた溶液を母液として、所
定量を計り取って使用した。例えば、CS溶液を 17 μ
l 使用した場合、D2Oを 233 μl 加えて希釈し250 μ
l のCS溶液として、NMRサンプル管へ入れた。 
b) リジンデンドリマー第３世代（LDG3) 溶液の調製 
 LDG3 (100 mg) を D2O 4000 μl に溶解した。NMR
サンプル中のLDG3量は一定 (6.25 mg) にしたので、




合わせて 500 μl の溶液を作った。サンプル管を 3
５℃の恒温器中で一晩静置した。 
 ポリオルニチン (PO) の場合、ポリオルニチン100 
mg を2564 μlのD2Oに溶かして溶液を作り、測定時
に 250 μlを NMRサンプル管中へいれた。カードラ


















ポリリジンデンドリマー第１世代も第 2 世代も 500
以下の分子量であるので、ゲルを形成するには分子
量が低すぎるからかも知れない。 














 カードラン硫酸 (CS) 中の硫酸アニオンとリジン
デンドリマー (LDG3) 中のアンモニウムカチオンの
イオン比 [CS-]/[LDG3＋]を、0/1 から 4.50/0 まで約
0.15 刻みに変えた測定試料を 12 個作り、ゲル状態
の試料の1H NMRを測定した。 
 Figure 2-1, 2-2 に、イオン比を変えて測定した
CSとLDG3混合物の1H NMRを示す。 

















































Figure 1に示すように、ポリオルニチン (PO) HBr




Figure 3 (a) に示されるように、モル比 [CS]/[PO]
＝０，すなわちPOだけの時、δHBrピークは3.05 ppm
に現れた。 [CS]/[PO]＝0.2のサンプルを測定した
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Figure 1. Structure of (A) curdlan sulfate, (B) polylysine dendrimer generation 3, (C) polyornithine, and (D) gel 
formed by complexation between curdlan sulfate and polylysine dendrimer generation 3. 





























Figure 2-1. 1H NMR Spectra of the gel formed between curdlan sulfate (CS) and polylysine dendrimer 
































Figure 2-2. 1H NMR Spectra of the gel formed between curdlan sulfate and polylysine dendrimer generation 3 
in the ion ratio [CS-]/[LDG3+] of (f) 1.20, (g) 1..35, (h) 1.50, (i) 3.0, (j) 4.50. 
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Figure 3. 1H NMR Spectra of the gel formed between curdlan sulfate (CS) of molecular weight of 11900 and 
polyornithine (PO) in the molar ratio [CS]/[PO] of (a) 0, (b) 0.2, (c) 0.3, (d) 0.5, (e) 0.7, (f) 0.8, (g) 1.0, (h) 1.3, (i) 2.0, 
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Figure 4. 1H NMR Spectra of the gel formed between curdlan sulfate (CS) of molecular weight of 38800 and 
polyornithine (PO) in the molar ratio [CS]/[PO] of (a) 0, (b) 0.2, (c) 0.3, (d) 0.5, (e) 0.7, (f) 0.8, (g) 1.0, (h) 1.3, (i) 2.0, 
and (j) 3.0. 
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